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ABSTRAK 
Tiyas Nur Aini. 2014, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Metode Penentuan Harga 
Pokok Persediaan, Variabilitas Persediaan, Ukuran 
Perusahaan, Variabilita HPP, dan Variabilitas Laba Bersih 
terhadap Price Earning Ratio (Studi Kasus pada Perusahaan 
Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012)” 
Pembimbing : Yuniarti Hidayah SP, SE., M.Bus., Ak., CA 
Kata Kunci : FIFO, Rata-rata, Price Earning Ratio, Variabel Kesempatan 
Produksi dan Investasi. 
 
 
Persediaan merupakan salah satu aktiva yang mempunyai nilai cukup besar, 
sehingga persediaan harus diperhatikan dalam pelaporannya. Pemilihan metode 
penentuan harga pokok persediaan ini salah satunya bertujuan untuk memenuhi 
keinginan investor yang berkaitan dengan market value perusahaan yang akan 
memberikan tingkat return yang diharapkan oleh investor serta bertujuan untuk 
mengetahui pengaruhnya terhadap price earning ratio(PER) yang dikendalikan 
oleh variabel kesempatan produksi-investasi yaitu variabilitas persediaan, ukuran 
perusahaan, variabilitas HPP, dan variabilitas laba bersih. 
Objek pada penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI periode 2010 sampai 2012.Uji hipotesis yang digunakan adalah Pengujian 
secara univariate dengan uji beda rata-rata (t-test) dan Mann-whitney dan 
multivariate menggunakan regresi linier berganda dengan variabel kontrol. 
Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. 
Hasil pengujian univariate menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan 
variabilitas laba bersih berbeda secara signifikan antara perusahaan yang 
menggunakan metode FIFO dan rata-rata. Sedangkan variabilitas persediaan dan 
variabilitas harga pokok penjualan mendapatkan hasil yang tidak signifikan. price 
earning ratio pada uji univariate juga mendapatkan hasil yang tidak signifikan 
sehingga tidak terdapat perbedaan PER antara perusahaan yang menggunakan 
metode FIFO dan rata-rata. Pengujian multivariate mendapatkan bahwa pengaruh 
metode penentuan harga pokok persediaan terhadap price earning ratio dengan 
variabel kontrol kesempatan produksi dan investasi (variabilitas persediaan, 
ukuran perusahaan, variabilitas harga pokok penjualan, dan variabilitas laba 
bersih) mendapatkan hasil yang signifikan. 
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ABSTRACT 
Tiyas Nur Aini. 2014, THESIS. Title: “Influence determining methods of cost 
of goods inventory, Firm Size, Variability Inventory, 
Variability of cost of good sold, and variability net profit 
toward Price Earning Ratio (Case study on manufacturing 
company in BEI period 2010-2012)” 
Advisor : Yuniarti Hidayah SP, SE., M.Bus., Ak., CA 
Keyword : FIFO, Rata-rata, Price Earning Ratio, Variabel Kesempatan 
Produksi dan Investasi. 
 
 
Inventory is one of the assets that has a considerable value, therefore 
inventory is reporting  must be considered.  Selection to determine method cost of 
goods inventory aims to satisfy the desires of investors in regard to the market 
value of companies that will provide a level of expected return by investors as 
well as the aims to determine its effects on the price earning ratio (PER) which is 
controlled by the variable production-investment opportunities i.e. variability of 
cost good of sold inventory, firm size, variability hpp, and variability net profit. 
The object of the research are manufacturing companies listed in the BEI 
during 2010 to 2012. Hypothesis Testing is used univariate test with the average 
difference (t-test) and Mann-whitney, meanwhile multivariate testing using is 
linear regression multiple with variable control. The significance level is 5%. 
The univariate testing results indicate that firm size and variability of net 
profit different a significant between company the methods of cost of goods 
inventory FIFO on average. Meanwhile variability Inventory and variability cost 
of goods sold in significant result. Price earning ratio at the univariate testing is 
also obtaining results in significant, therefore there is no different PER between 
the company that used FIFO and average method. Multivariate testing results 
shows that the determination of cost of goods inventories method has significant 
influence to price earning ratio with variable controls of variable production-
investment opportunities i.e. variability inventory, firm size, variability of cost of 
goods sold and variability net profit.  
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 ص البحثلخستم
 تقلز  المخزونن، السلع، إمدادات تكلفة تحديد أسلوب تأثير": العنوان. البحث الجامعي ،2014. نور عيني سايت
 حالزة دراسزة( الأسزعار ربحيزة بنسزبة ةصافيالالأرباح  في نالتغير الأسعار نتقل  الأساسية، نالإمدادات الشركة لحجم
 )"4014-1014 سنة IEB في المسجلة الصناعية الشركات على
 AC ,.kA ,.suB.M ,.ES ,.PS hayadiH itrainuY:    المشرفة
 ةفرص المتغير )REP( نالإنتاج الكس  نسبة السعر المتوسط، طريقة ، : OFIF الرئيسية الكلمات
 الاستثمار
 
اختيار الطريقة لتحديد . ة لهراعه ضرنرية المرير تق إعداد تى كانتالتي لها قيمة كبيرة، ح الموجوداتالمخونن هو أحد 
للشزركات الزتي  )eulav tekram( تكلفزة السزلع فزد إب تلبيزة رابزات المسزتثمريت فيمزا يتعلزل بالقيمزة السزوقية
 نسزبة كسز  الزي  الزثمت علزى آثارها معرفة إب نيهد المستثمريت، به وقع  يتالتى )nruter( توفر مستوى العائد
 ،تنززو ا المخززونن فهززو الاسززتثمار ن الإنتزاج فرصززةالمتغززير  عليهززا يسزيطر الززتى) REP( oitar gninrae ecirp
 .الصافي الربح نتقل  ، فى البيع تكلفة السلع تقل  الشركة، نحجم
 الفزززرن  اختبزززار. 4014-1014 الفزز ة  IEBفي المسزززجلة التصززنيع شزززركات هزززو البحززث هزززيا في الكائنززات
 تعزددالم طزيالخ نحزدارنالإ ”yentihw-nnaM“ ) t -الاختبزار( اختبار نحيد المتغير مع متوسط مختلفة ستخدمالم
 %.5 مت هميةالأ مستوى مع الظابطة تغيرالم مع المتعددة المتغيرات
 باسززتخدام الشززركات بززن كثززيرا تختلزز  صززافيال الززربح نتقلزز  الشززركة حجززم أن المتغززير نحيززد اختبززار نتززائ  رنأظهزز
 السزعر. كبيرة اير رفى البيع أظه تكلفة السلع نتائ ن  المخونن تكلفة تقل  أن   حنفي . نالمتوسط OFIF طريقة
 أ  هنزا  يكزون لا حزتى كبزيرة ليسزت الزتي النتزائ  علزى أيضزا الحصزو  المتغزير نحيزد الاختبزارات في الكسز  نسبة
 تززأثيران  علززى  يحصزز المتغززيرات متعززدد اختبززار. نمتوسززط OFIF طريقززة كزز  تسززتخدم الززتي الشززركات بززن فززر 
 كسز  الأسزعار ضد البضائع لجرد الاستثمار ن الإنتاج فرصةعلى المتغير  في المخونن السلع التكلفة تحديد أسلوب
 المباعزة السزلع تكلفزة نتبزايت الشزركة، حجزم نتقلز  المخزونن،( نالاسزتثمار نسزبة لإنتزاج الفرصزة متغزير الضزوابط مزع
 .امةاله ةجالنتي على  يحص) الصافي الربح نتقل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
